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佐 々 木 俊 一
硫化ガリウム (Gas)は,紫～青色光に比較的大きな光導電の感度を示す層状化合物半



















1. 化合物半導体の電気的性質 :β-Ag2Seにおける トンネル効果
2. 塩素 を ドー プした氷の誘電的性質
3. モデル原始大気中の放電による水溶液中のアデノシンの リン酸化
4.気体分子の Raman散乱強度の測定
5. 低温における強磁性マグノンの運動学理論
6.相対論的エネルギーの回転電子ビームに関する実験
7.軸対称 ･非中性相対論的電子ビームの包絡方程式について
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